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встреча	в	иэс	с	рУКовоДством 
УКраинсКо-араБсКого	Делового	совета
10	 июля	 в	иэс	 им.	 е.	 о.	 патона	нан	Украи-
ны	 состоялись	 переговоры	 руководства	 Укра-
инско-арабского	 Делового	 совета	 (УаДс)	 с	 ру-
ководством	 и	 ведущими	 специалистами	 иэс.	 в	
состав	делегации	УаДс	входили:	шейх	имад	абу	
алруб	—	президент	УаДс;	абдула	аль-Двейк	—	
представитель	Катара;	о.	Березюк	—	вице-прези-
дент	УаДс;	м.	олиференко	—	канд.	 техн.	 наук,	
председатель	экспертного	совета	УаДс;	м.	стри-
ха	—	д-р	техн.	наук,	зам.	министра	мон	Украины;	
Б.	Базилевский	—	чрезвычайный	и	полномочный	
посол	Украины;	в.	Комарнитский	—	канд.	ф.-м.	
наук,	 председатель	 экспертного	 совета	УаДс;	с.	
окснер	 —	 помощник-консультант	 президента	
УаДс;	р.	нечай	—	представитель	миД	Украины,	
в.	Фриндак	—	переводчик.
зам.	директора	иэс	им.	е.	о.	патона,	академик	
и.	в.	Кривцун	от	имени	директора	института	ака-
демика	Б.	е.	патона,	ученых	и	специалистов	иэс	
высказал	приветствие	руководству	УаДс,	желание	
ознакомить	гостей	с	тематикой	работ	института	в	
рамках	первой	ознакомительной	встречи.	он	от-
метил,	что	учеными	института	подготовлены	пре-
зентации,	которые	могут	представить	интерес	для	
специалистов	из	арабских	стран	и,	в	то	же	время,	по-
зволят	получить	информацию	о	деятельности	иэс.
Далее	и.	в.	Кривцун	рассказал	об	истории	соз-
дания	института	(1934	г.),	пути	его	развития,	на-
правлениях	деятельности,	приоритетах	на	различ-
ных	этапах	работы.	Было	подчеркнуто,	что	большая	
часть	разработок	института	получила	практиче-
ское	применение	в	народном	хозяйстве.	многие	из	
них	были	проданы	по	лицензионным	соглашениям	
в	различные	страны.	Диапазон	направлений	иссле-
дований	весьма	широк	—	от	создания	технологий	
сварки	под	водой	до	разработки	технологий	соеди-
нения	в	космосе,	от	создания	новых	функциональ-
ных	материалов	до	разработки	технологии	соедине-
ния	живых	тканей	в	медицине.	институт	постоянно	
поддерживает	активное	сотрудничество	с	зарубеж-
ными	компаниями	и	специалистами.
в	ответном	слове	от	арабской	стороны	выска-
зался	шейх	имад	абу	алруб.	он	поблагодарил	
украинскую	сторону,	руководство	и	специалистов	
иэс,	принимающих	участие	во	встрече,	за	пред-
ставленную	возможность	ознакомиться	с	деятель-
ностью	широко	известного	в	мире	материаловед-
ческого	центра,	которым	является	иэс	им.	е.	о.	
патона.	он	высказал	стремление	ряда	арабских	
стран	к	установлению	взаимовыгодных	деловых	
контактов	с	украинскими	учеными.	по	его	мне-
нию,	наука	—	это	та	сфера	сотрудничества,	кото-
рая	может	развиваться	на	долгосрочной	основе.	
созданный	совет	(УаДс)	позволит	концентриро-
вать	научно-техническую	информацию,	получае-
мую	от	специалистов	из	Украины,	доносить	ее	че-
рез	послов	арабских	стран	до	соответствующих	
в	демонстрационном	зале	иэс
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структур	в	этих	странах.	это	позволит	значитель-
но	ускорить	организацию	сотрудничества.
выступили	также	м.	стриха,	о.	Березюк,	Б.	
Базилевский,	в.	Комарнитский,	м.	олиферен-
ко.	Были	отмечены	такие	особенности.	сегодня	
страны	арабского	мира	мало	информированы	об	
Украине.	они	заинтересованы	в	эффективном	ис-
пользовании	имеющихся	у	них	средств.	их	задача	
как	можно	полнее	ознакомиться	с	достижениями	
Украины,	аккумулировать	сведения	об	успехах	в	
науке,	экономике,	частном	секторе.	они	заинтере-
сованы	привлечь	в	экспертный	совет	УаДс	специ-
алистов	из	Украины,	в	частности,	из	иэс.	сегод-
ня	налаживаются	связи	также	с	харьковским	гтУ,	
ивано-Франковским	университетом	и	другими	
организациями.
после	изучения	предложений	от	Украины	на-
мечено	создать	рабочие	группы	по	каждому	на-
правлению.	главное	в	работе	—	получение	прак-
тического	результата.
Было	отмечено,	что	сегодня	в	Украине	органи-
зовывается	арабский	банк.	это	позволит	обеспе-
чить	своевременное	финансирование	работ,	по-
высить	доверие	сторон	и	ускорить	выполнение	
программ.
и.	в.	Кривцун	поблагодарил	представителей	
УаДс	за	представленную	информацию,	подтвер-
дил	как	важную	составляющую	сотрудничества	–	
достижение	конкретных	результатов.	от	отметил,	
что	представляемые	сегодня	презентации	—	лишь	
небольшая	часть	в	обширной	тематике	работ	ин-
ститута.	впереди	у	нас	новые	встречи,	участие	в	
совместных	семинарах	и	конференциях,	нахожде-
ние	новых	тем	для	сотрудничества.
иэс	издает	три	научно-технических	и	произ-
водственных	журнала	—	ежемесячный	«автома-
тическая	сварка»	(тематика:	сварка	и	родственные	
технологии);	ежеквартальные	«техническая	ди-
агностика	и	неразрушающий	контроль»,	«совре-
менная	электрометаллургия».	знакомство	с	ними	
позволит	оперативно	получать	информацию	о	но-
вейших	достижениях	украинских	ученых	в	обла-
сти	сварки,	металлургии,	неразрушающего	кон-
троля	и	родственных	технологий.
и.	в.	Кривцун	представил	темы	презентаций	и	
докладчиков.	среди	них:
•	 сварка	 и	 обработка	мягких	живых	 тканей	
(г.	мариинский,	д-р	техн.	наук,	зав.	отделом);
•	инновационные	высокоэффективные	способы	
и	технологии	контактной	сварки	труб	различного	
назначения	и	рельсов	(и.	зяхор,	канд.	техн.	наук,	
зам.	зав.	отделом);
•	автоматизированные	способы	сварки	метал-
лических	конструкций	под	водой	(ю.	максимов,	
д-р	техн.	наук,	зав.	отделом);
•	способы	и	технологии	сварки	линий	подвода	
технологической	электроэнергии	к	электролизе-
рам	на	предприятиях	по	производству	первичного	
алюминия	(в.	Кузьменко,	вед.	инж.);
•техническая	диагностика	и	мониторинг	состо-
яния	сварных	конструкций	ответственного	назна-
чения	(а.	недосека,	д-р	техн.	наук,	зав.	отделом);
•	сварка	полимерных	труб	(м.	юрженко,	канд.	
ф.-м.	наук,	зав.	отделом);
•	подготовка	высококвалифицированных	ра-
бочих-сварщиков	в	соответствии	с	требования-
ми	 европейских	и	международных	 стандартов	
(п.	проценко,	директор	международного	учеб-
но-аттестационного	центра).
темы	презентаций	вызвали	живой	интерес	к	
докладчикам.	специалисты	УаДс	высказали	по-
желания	передать	им	в	электронном	виде	краткие	
резюме	по	каждой	представленной	теме.
затем	и.	в.	Кривцун	пригласил	участников	
встречи	в	демонстрационный	зал	иэс.	там	была	
проведена	презентация	на	тему	«работы	в	космо-
се»,	где	посетители	ознакомились	с	экспонатами,	
ранее	используемыми	в	космосе:	оборудование	
«вулкан»,	инструмент	для	ручной	электронно-лу-
чевой	сварки	«Ури»,	инструмент	«Универсал»,	
установка	«испаритель»,	а	также	экспонаты,	отра-
жающие	работы	института	по	созданию	развора-
чивающихся	ферменных	конструкций	в	космосе.
Участники	встречи	высказали	слова	благодар-
ности	 за	 насыщенную	и	 конструктивную	про-
грамму		и		намерение	активно		продвигать	украин-
ско-арабское	сотрудничество.
в.	н.	липодаев,	д-р	техн.	наук
выступление	шейха	имад	абу	алруба	(второй	справа)	во	
время	обсуждения	перспектив	сотрудничества
